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LITURGIJSKI PRILOZIIJ
GLASNIKU/VJE SNIKU DAKOVAEKE I
SRIJEMSKE BISKUPIJE
Glasnik, odnosno Vjesnik Dakovadke i Srijemske biskupije najvedim
dijelom svoga postojanja bio je namijenjen pastoralnim djelatnicima,
Lupnicima i kapelanima. Razumljivo je stoga da je u njemu mno5tvo (lanaka
koji sadrZe liturgijska pitanja. Uspjeli smo zabiljeLiti njih 570 od kojih je 185
nepotpisanih. Po sebi se razumije da njihova tematika nije iskljudivo liturgijska.
Ovaj na5 kratki prilog, naravno, ne moZe iznijetr ni mali dio onoga o demu je
ovo glasilo pisalo. NaS je cilj dati samo pregled liturgijskih tema koje je
GlasniklVjesnik objavljivao. Upravo bi najveia vrijednost ovog rada i trebala
biti u prikupljenoj i sistematiziranoj gradi. U radu donosimo pregled
liturgijskih dokumenata, dlanaka vezanih uz: odgoj za liturgiju, liturgijsku
obnovu, sustavno proudavanje liturgije, sakramentalna slavlja, liturgijsku
godinu, BoZju rijed u liturgiji, bogosluLni jezlk te tz nesakramentalna slavlja.
Na koncu donosimo pregled liturgijskoh modela i vijesti. Prava je Steta Sto do
sada nije izi5la bibliografija GlasnikalVjesnika. Kad se tome bude pristupilo,
vjerujem da & u tu svrhu i ovaj rad biti od koristi.
I. DOKUMENTI
GtasniklVjesnik je objavljivao dokumente papa i rimskih ureda, kao i
komentare i uputevezane uz njih. Mi smo zabiljeLlli one koji se izravnije tidu
liturgije. Podetkom ovog stoljeia bilo je dosta takvih dokumenata, pogotovo iz
vremena Pija X. i njegove reforme brevijara i (prve) pridesti.t Od osobite su
PIO X., Corctiutio apostolica de nova Psalteii in Brevinrio Romano dispositione ,,Divino afrl.afi't", l. ll.
191 . , l(1912)r-3;
PIO X., Constintio apostolica de sanctissima eucharistin promiscuo itu summendn,21.(1912)169-171;
22(1912\177-17e;
SACRA CONGREGATIO RITUUM, Oratio pro Imperatore ac Rege Apostolico (18ffi),
1o(1883)103-105;
KONGREGACIJA KONCILA" Najnovije odluke o tako nanoj ,,missa pro populo", 15(187\124;
I. (prir.), Odluke S. C. Rimum o Esselcraciji rnenikn,I(I89\a-5;
-., Pio X. o iestolsatnoj sv. piiesti,16(1906)131-132;
-., Prva sv. hiiest (Delcret Sv. zbora o disciplini salcramenata od 8. kolovoza 1910.), I(I9n)a-6;
-., Prva sv. Priiest (komentar),2(I9II)l-f4,
SACRA CONGREGATIO DE RELIGIOSIS, Decretum de Moninlum et Sororum confessianibus,
Diacovensia VI(1998.)l (6)
vaZnosti dokumenti i komentari iz vremena Prja XII. i njegovih reformi
Velikog tjedna.2 Naime, u to je vrijeme Vjesnik bio jedino glasilo takve vrste u
biv5oj Jugoslaviji, pa su ti prilozi, zacijelo, doprinijeli provodenju redenih
reformi.3 Neposredno nakon smrti Pija XII., u vrijeme priprave na2. vatikanski
sabor, liturgijska obnova sve vi5e uzima maha. Vjesnik biljeZi neke dokumentea
i komentare.t S Drugim vatikanskim saborom, u vremenu Pavla Yl., Vjesnik
donosi nove dekrete6 i komentare,'ali, je tih komentara bilo razmjerno manje.
17(1913)139-140
SACRA CONGREGATIO RITUUM, kaefationes in Missali Romano inserend.ae (AA.S. XL 1919.,
190), $(19t9)1r4-115;
SACRA CONGREGATIO CONCILII, Decrefiim De Quotidinna SS. Eucharistiae sumptione,
23(1910)180-182
SACRA CONGREGATIO RITUUM, Decretum aprobationis libelli vaiationum in divino offrcio
recitando,9(1914)77;
SVETA KONGREGACIJA OPROSTA, Godiinja trodnevnica za promicanje ieste sv. Priiesti Qist
biskupima od 10. travnja 1907.), I2(19II)97-98.
-., Apostolsl<n Konstirucija Hja )il(. o obdrinvanju Euharistijslog posta,4(1952)49-50
-., Enciklike Pape Pija XII.,3(1959)44-45
PIO XII., Mediator Dei, l(1955)8-12; 2(1955\27-30; 3(1955)a2-47; 4(1955)$-6a; 5(1955)76-80,
6(19ss)91-e6;7-8(19ss)114-120;9(1ess)131-136; 10(1955)145-150; l1(19ss)160-161
PIO XII., Motu propio ,$acram communionem: Indulta a Corutintbne apostolica ,,Christw
Dondnus" extenduntur, 5(1957 )7 6-77
PIO XII., M usicae sacrae disciplina, 5 ( 1 956)65-73
-., Veiemja misa (dopuitenje i olal<iice za post),3(1951)38-43
-., St'. Mise zadu.inice (tumaienje del<reta iz 1942.),9(1952)129-13l
-., Euharistij ski post ( autentiino hrmaienj e ), 7-8( 1 953) 10 1 - 1 02
-., Nova konstirucija ,,Chrbtus DominLrs" (euh. post i njegove olakiice),3(1953)33-37
-., l,'[ a put a k Vrhov ne Ko ngregac ij e Sv etog ofi c ij a, 4(19 53)50 -5 4
-., Veiemja misa (sveiana, pjevana ili tiha?), 4(1954)60
-., Nakon osam godina (uz ,,Mediator Dei"), 11(1955)161-162
-., Autentiino tumaienje nekih liturgijskih teiloda, l(1957)ll-12; 2(1957)26-28; 3(I957)4a-a5;
4( lesT)61
SACRA CONGREGATIO CONCILII, Deuetum (oln&ice o postu za Bezgr. mieCe),9(1957)123
SACRA CONGREGATIO RITUUM, Deuetum Urbis et orbis ,,Sanctissimam Eucharistiam" (o
t s l>c nru ku h t ), 9 (1957 ) IZ2- 123
Usp. Zvonko PAZIN, Obnova vazmenog bdjenja u ,,lJesniku bislarpije dal<nvaike" (1952.-1958.), u
D i tt c or e n s i a | ( 199 4)328 -333.
IVAN XXIII, Literae Apostolicae,, Rubicarum instructum", 9(1960)122-123;
SACRA CONGREGATIO RITUUM, Pjevanje posl.anica i evandelja nn narodnom jezilat - 5. 2.
1962. (sveienik mora joi tiho latinski proiitati!), 4(1962)6I.
-., Upute SZO o svetoj glazbi liuryiji,1(1959)10-11
-., Praksa djeije piiesti u svjetlu delcreta ,,Quaffi singuhi", 5(1960\69-70; 6(1960)85-86, 9(1960)123-
125 ; r0( 1960) 138- 139. 1 54
-., Najnoviji delqet o euharistijsl<om postu, 12(1964)215
PAVAO Yl., Poenitemini et credete Evangelb,3(I966)43-46
PAVAO Yl.,Antiquae nobilitatis decora (o 11 stoljefu smrti sv. Ct tk1,7-8(1969)123-127
PAVAO Yl., Euharistijski fult izvan sv. Mise, 3(7969)45-46
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U novijoj povijesti liturgijskih dokumenata u na5em Vjesniku nisu toliko
zastupljeni.8
U dugoj povijesti na5eg glasila dakovadki su biskupi svojim okruZnicama
nastojali promicati i liturgijski duh. Nalagali su uporabu novih liturgijskih
knjiga,e preporudivali vrijedne knjige,r0 uredivali bogosluZje.lt Vjesnik, konadno
donosi i okruZnice drugih biskupa kao i zajednidke izjave biskupa Jugoslavije i
Hrvatske.r2 GlasniklVjesnik donosi i neke obrede pnje nego Sto su se pojavili u
PAVAO YI., Muienrtno kno subjehivno i objeloivno sujedoienje ujere (govor na knnonizaciji sv. Nikole
T av e litu ), 7 -8(197 0)124 - 125
PAVAO YI., Mysterium frdei (enciHikn), 10(1965)172-17 4; 71(7965)194-199
PAVAO W., Salaamenat euhnristij e ( 7. 7. I 976. ), 9( 1 976) 158- 1 63
PAVAO YI., Salaamennt pokore u nauci Crl<ve (govor ameiikim biskupima),7-8(1978)125-126
SACRA CONGREGATIO RITUUM,lnstructio ad exsecutionem Constintfionis de sacra linryin recte
ordinandnm, 11.(1964)17 4
VIJECE ZA IZVRSENJE UREDBE O SV. LITURGIJI, LIz nove rubrike (razliiiti odgovoi), 7-
8(1965\14r-742
SVETA KONGREGACIJA OBREDA, Druga uputa ua ispravno provodenje Uredbe o svetom
bogoslulju (4. 5. 1967. ), 6(1967)710-112
KONGREGACIJ A ZANAUK VJERE, Mrvice hostii a, II(I972)2ffi -Z0l
KONGREGACIJA ZA NAUK VJERE, Pastoralne noffne m podjeljivanje opteg salaamentalrng
o drj e i e nj a, 7 -8(197 2)128- \30
SEKRETARIJAT ZAJEDINSTVO KRSCANA, O mogutnosti pipuitanja bi(ana-nekntolil<n na
euhnristij sko mj edniiw o u kntoliikaj Crl<vi, I0(I97 2)17 3 -I80
SVETA KONGREGA CU A TABOGOSTOVLIE, Gregoij anslo pjevanje, 9(197 4)183-184
BRAGA, Carlo, hegled vaZnijih swari laje se (Jputom od 26. rujna 1964. dopuinju ili nnreduiu
( = Ephemerides linryicae 5-6( 1964 ) 5 I 2), 2(1965)26-30
BUGNINI, Anibale, neka razjainjenja uz,,Druguuputi" (Oss. Rom. 24. V. 1967.),7-8(7967)131
KIRIGIN, Martin, tJz II. uputu za ispravno provofunje Uredbe o svetom bogosluiju,T-8(1967)129-139
-., Limryija - siguran vodii i putoknz (pikaz govora lvana Pavln II. 29. 12. 1982.), 12(1983)207.
IVAN PAVAO II., Dvadeset godinn pve kncibke konstirucije o liruryiji ,,Sacrosanctum concilium",
nQes\zr1-216;
PAZIN, Zvonko, O linrgijskaj lorwtituciji ,,sacrosanctum concilium" (pil<nz papinog pismn),
6(1989)107.
STROSSMAYER, J. J., Predgovor k novom obrednihr" 8(1878)73-75; 10(1878)92-93;11(1878)96-98;
12( 1 878)10e-1 0; 13(1878)1r2-xa;
KRAPAC, lvan, Olanhnica (o novom recitiranju brevijara nn osnovu ,,Divino afrlntu"), 4(7914)38-39,
efSeUOVte, Antun, Izdnnje prininogobrednil<n (olmdnica),18(1933)137-138,
efSaVOVIe, Antun, Linryijske lotiise - nova rednkciia (olmtinica),2I(1933)\69;
BAUERLEIN, Stjepan, Proslava wknne vigikie (olmtinica), 3(1952)44-45.
VORSAK Andelko (pri..), Lucas JeliQ Fontes Histoici Liaryicae Glngolitico roftnrute a XIII. ad
XIX. saeculum - preporuka (olauinica) 11(1906)81.
-., Olauinica (moliwa m sretan porod pijestolonnsljednice Stefanije), 1aQ883)I3I-I32;
KRAPAC, Ivan,Olmhnica na temelju delqeta,,Quam singulnris" Sv. kongregacije za salsamente od 8.
WII. 1910. o pwoj piiesti" aQ91\37-38;
VORSAK Andelko, Olouinica o zapoviiednnim blngdnnima, 4(1978)27 -?A;
AfSaVOVIe, Antun, Medsobni odnoiaii (olauinica ), 19-20(1920\82-84.
IANG, Josip, Za euharistijski sastanak (olouinica), 5(1923)40-42;
r45





a neke od njih i hrvatski.ra Razumljivo je da se u vremenu
sabora obilno donose tumadenja rubrika, bilo sluZbena iz
bilo tumadenja pojedinih (uglavnom nepotpisanih)
BISKUPI JUGOSIAVIJE, O svetoj misi (zaj edniika poruka ), 2(1957 )17 -22;
BISKUPI JUGOSTAVIJE, O n'etkovanju nedjelje i blagdana (zajedniikn porukn m ktizmu),
2(re58)r7-27;
BISKUPI SPLITSKE METROPOLIJE, Sal<ramenat pokore, 5(197 6)92-94;
HRVATSKI BISKUPI, Nedjelja - Dan Gospodnji dan blngdanskog poiinka,T-8(I997)48I-482.
Caeremoninle Parochorum iuxta novissimas Apostolicae Sedis sanctiones concinatum (prema
Ephemerides lintryicae), 13(1908)101; 1a(1908)109-ll2; 15(1908)116-119; 17(1908)135-136;
22(re08)r76-178, 23(1e08)183-185; 24(1908)19H94: 1(1909)7-8; 2(1909)ts-16; 3(1909)20-21;
4(Ie0e)2e-31; 5(ie0e)37-3e;7(re0e)53-56; 8(1e0e)62-6a; eQe0e)70-72;10(1e09)7e-80; 11(1e0e)86-
88; 12(1909)92-96; 14(1e09)t09-rl2; 15(1909)116-119; 16(1909)126-128; 17(1909)131-136;
I8(re0e)t42-143; 1e(1e0e)150-r52;20(r909)rs7-160;22(1909)17r-r74;24(r909)I8e-1e2;3(1910)21-
2a;6$e10)42-45;8(le10)63-6a; 16(le10)r25-t28:1e(lel0)148-150; 20(1910)156-158; 2I(1910)163-
166.
-., Benedictio novae campanae ( latinski, obred ), 7 Q92\50-51;
-., Benedictio novae camponae ( hruatski, obred ), 8( 192a)58-59;
-., Bhgosbv knne vode, 3,( 1948)34-35;
-., Obred oblaienja i pimanja ministranata, 5(1950)66-69;
-., Blagoslov kntehista ( obred ), 7 -8(1965)127 ;
-., B lagos lov kn te hets kih predmeta ( obred ), 7-8( I 965 ) 1 28 ;
-., Obedanje djece (obred), 7-8(1965)128;
-., O be1 a nj e odras lih uj emikn ( obred ), 7 -8(19 65)128- I29 .
-., Upisivanje djece mrno rodjene ili prije sv. knta preminuvie, 1(1873)6
-.. LitLugii ke napo mene, aQ87 3)32; 5 ( I 873 )40; I I ( I 873 )80
-., Castu liturgtctu (moljenje veiemje u kfizmi) 4(1874)32
-., Oratio pro rege (knd je treba moliti), 5(1874)42
-., Naiin kojim se knnoniiki posjet u naioj biskupiji obaviti obiiaje (latinski obred doiekn bbkupa),
e(r874)76
-., Linugica (kndn se mole slaviti requiem), 15(1874)124
-., O misnih namj enah, 18(181 qf47- 148; 1 9( 1 874) 153- 1 55
-., O iKdenju (purifiknciji) ciborija, I ( 1 877)6-8
-., Njeito o pranju korporalija, puifikntoija i palkt,2(1877)16
LINZER, Q. S., O i&tunju crlarcnogposuda, 5(1877)45-48; 6(1877)55-57
LINZER, Q. S., Njeiro o posudicah u kojih se iuva sv. ulje, 14(1877)13l-132;15(1877)134-136
-., Mogu li ona djeca bja se o wlssu joi ispoviedila nisu, pimiti salcramsnat pokore i pomasti knd
smrtno obo le ?, 21 (187 7 )f9 5 - 19 6
-., Nj eito ob obveznosti rubikn, 22(187 7 )202-204
-., Njeito o povlaitunom lrneniku (pivilegium altaris),23(1877)21l-213;24(1877)217-218
-.,Obred i naiin kako se ima sluiati tiha sv. misa, 14(1878\119-121;15(1878)128-729;16(1878)135-137;
17 (r87 8) | 43- 146; I 8( 1 878) I 55- 157; 1 e( I 878) 1 se- 1 62
-., Smije li se sluiiti sv. misa na ladjah,20(1878)17l-173
sttcLtc, M., Kriini put, 1(7879)7;2(1879)13
-.. Crkvene boje, | 1 (1881)1 8-120;12(1881) 125-126
-., Misna rubikn, 2(1883)47
l 5
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II. ODGOJ ZA LITURGIJU
U vrijeme liturgijskog zanosa potaknutog liturgijskom
Vjesnik donosi tematske propovijedi u kojima se tumadi
reformom Pija XII.
liturgija, poglavito
-., Najnovije odluke sv. sbora m obrede (o stupnju nekih blngdana),23(I883)199-2ffi
-., Njeito o taka nanih gregoijarnkih misah, 1(1884)4-6
-., Sveta ulja u crl<venoj liturgtji, 1(188a)6-8; 5(1884)84-86;7(1884)99-lffi; 8(1884)109-111
-., Rubicae generales (obnovljeni Brevijar), 7 (1884)103- 104
-., Odluke sv. sbora za obrede,6(1885)83-8a; 7(1885)89-91
GRUBER, &jetko, Asperyes me - oil<ropit fui me. Vidi aquam - vidih vodu, 5(1886)93-94;
6(1886)100-102
IANGER, Ed, Poznavanj e linryiikih prop is a, 6( 1 886)99- 1 00
-., Preporukn (o kvaliteti crl<venog rublja), 7 (189 1)98.
-., Kako se ima iestiinjak (Wis) iistiti,13(1892)145
SttGLtC, M., Smije li knnonik u moceti dijeliti salaamente i sal<ramentate?, 4(1893)70-7I
SERKULI, St., Zomica (koju misu uzeti),2l(1894)189-190
-., Res linugicae et pastorales (Bkgovijest - duplex I. Classis),2(1896)15
-., Res lirurgicae et pastorales (De missa celebranda in aliena Ecclesin, Blagoslov poslije piieitivanja, O
mujetnoj misi Srca Istuova na prvi petak u mjesecu),9(1896)92-93
-., Novi pivilegij m mise de Requie. Moline i slidnice (Sequentin) u Misama za pokojne, 18(1896)163-
164
-., Res linugicae et pastorales (Tumai k novoj odluci kongregacije obreda od 30. Jun. 1896 o molitvama u
Requiemu), 1(1897)6
-., Res liturgicae et pastorales (Novi pnvilegij za misu ,,de SS. Corde Jesu"; benedictio mulieris pos partum
u mjeiovitim brakovima bez revercala), l(1898)6-7
-., SbiZaljkn, koja poknzuje l<nda se smije, a kndn nesmije sluliti mrnaika misa,3(1899)35
StIGtlC, M., Gdje se smije kntiti?, 5( 1900)39-40
-., Lihugika, 22(1903) 17 2- 17 4; 23(1903) 180- 1 82
-., Res linugicae et pastorales (Svetkovina uknmnja Lurdske Gospe),2(1908)15-16
-., Rubicae in recitatione Divini fficii et in Missaarum celebratione servandae ad noffnam
Constintionis Apostolicae,, Divino affiatu", 9(1912)69-7 1; 10( 19 1 2)78-80
JUNG, Emesto, osvrt na ilnnak,,Novi naiin recitiranja brevijara", 75(1912)126
JUNG, Ernesto, O mvjetnim i cmim misama u smislu Bule pape Pija X. ,,Divino afflntu" izdnne l.
stutdena god. 19 I 1., 13(1913)1  1-1 13
-., Res liruryicae (rubike ), 20(19 16); 6(19 17 )42-44
-., Odlukn sv. Zbora m obrede, 4(1954\60-62
-., Veliki preolaet u povijesti rubrikn,6(1955)90-91
-., Respondeo dicendum, 5(1957)79; 7 -8(1957)108- I 10; 9(1957)134-135
-., Ti objainjenja svetog Oficija (o piiesti, posttr i abluciji), Il(1957)161-162
Novija rjeienja SZO (rubike!), 1(1958)13-1a; 2(1958)30-31; 3(1958)a5-a6; aQ958)61-62;
s(res8)76-77
-., hopisi o eleldrrtnom osvjaljenju u crkvi, 5(1959)76-77
-., Novi uredaj rubrikn, 1 0( 1 960) I 5 0 -152; I 1 ( 1 960) 1 66 -167 ; 12(1960) 1 80- 1 82
-., N ovi uredaj rubike, I ( 1 96 1 ) I 4- I 7 ; 2(19 6I)3 1 -32; 3 (196\a6
-., Rubil<nlne novosti, 10( 1961 ) 15 1 ; 12( 1 96 1 ) 1 83- 1 8a
-., Instnrctio pro sacerdote (caeco?) vel caecutiente, 12(196I)183
-., Nova et vetera ( tumaienj e Direhoij a ), 3(1962)46-47
-., Umjetua rasvjeta u crl<vi, 12(1963\204-206.
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liturgijska godina,l6 osobito obredi Velikoga tjedna'7 (u to se vrijeme u
crkvama tematski propovijedalo). Donose se koji puta i neke praktidne upute
za odgoj u liturgijskom duhu.rs
GlasniklVjesnik donosi, programe, pozive i izvje5ia o liturgijskim
tedajevima i kongresima,re a osobito op5irno objavljuje slidne pozive, programe
i izvje56a o euharistijskim kongresima u Bedu,20 Zagrebu,2r Osijeku,22
-., hopovijedi o Svetoj misi,3(1950)1-54
-., hegled propovijedi za novu crl<venu godinu (tema: linugija), 12(1954)168-169
-., N acrt liturgij s ke propovij edi: B ogoj av lj enj e, I ( 1 955 )3-7
-., Nacrt liturgij ske propovijedi: Svije(nica, 2(1955)21 -27
-., N acrt linugij ske propovijedi: Veliki tjed.an, 3(1955)37 -42
-., Nacrt lirurgijske propovijedi: Bijela nedjelja, 4(1955)56-76
-., N acft linryij ske propovij edi: Svetrttu, 5(1955)7 1-7 6
-., Nacn linugijske propovijedi: Tijelouo, 6(1955)85-91
-., Nacrt linugijske propovijedi: Beatifikncija i kanonimcija, 7-8(1955)102-113
-., Nacft lirurgijske propovijedi: Zdravo Maij o, 9(I955)124-l3l
-,, Nacrt linrgijske propovij edi: Litanij e, 70(1955)14l-744;
-., Nacrt liaryijske propovijedi: Lirurgijska pomo( pokojnima, 7I(I955)155-160
-., Nacft linryijske propovijedi: S druge strane gobelina,12(1955)172-177
-., Propovijedi za misnu godinu, cijelo godi5te 1957;
-., Smjemice za misnu godinu, I(I957)2-4.
-., N agovori kod obrda Sv e tog tj edna, 3 (I9 5 6)45 -47 ; 4(19 5 6)5 7-60
-., hipravimo se za sveti tjeda4 3(1956)4I-45
-., Skice razmatranja i nagovora za svetl.t sedmicu, 4(1957)52-59.
...C, St., Priprava za pruu sv. izpovjed i piiest,6(1883)71-72;7(1883\78-31; 8(1883)8a-87
KAPEIAN, Kada treba voditi djecu na pruu sv. ispovijed i resp. presv. piiest?,22(1908)175-176
JARM, Antun (prir.), Iz liturgijskog lel<sikona, 6-7(1992)75.77
PERANIC, Ivanka i Anton, Kntehetskn edjelja u iupnoj zajednici, T-8(1997\472-473.
PREPREK, Stanislav, Liturgijski sastanak u Hvant, 14( 1936) 1 1 I - I 13;
TAJNIK, Treti hruatski liaryijski kongres u Daknu od 2.-4. srynja 1939., 13(1939)104-106;
-., Liturgijski sastanak u Splina 10(195a)la1-1a3;
-., Inj e itaj I I I. sj ednice ILO -ct, I2(I957 )17 8-180;
-., Liturgij ski teiaj m sve(enstuo (obav ij est ), 2(1962)25;
-., Lituryij ski teiaj (obavij esti ), 12(1962)184;
-., H o milets ko - liruryij s ki te i aj u Z agreb u ( izvij e i fu ), 3 ( I 963 )88;
KNIEWALD, Dragutin , Zbomik liturgijsb-pastoralnog teiaja 1962 @nknz lqjige),6(1963)106;
-., Svetunitki liturgijski teiaj u Zagebu 18.20. II. 1964. (najava), l(1964)9,
-., Liurgijski teiaj u Zagebu 18,20. II. 1964. (inijeiCe), 3(1964)47-48;
-., Liturgijski teiaj u Zagrebu 23.-25. 2. 1965. (vijest),3( 1965)49,
SRAKIC, Marin, Simpozij o liturgtji (injeitaj ), 12(1956)227 -225.
RUCKER, Adalbert, U Bei, na euharistiiki longres, 8(\9I2)$-A;9Q9I2)7I-72; 10(1912)80-81;
SPILETAK Andrija,XXIil. medjunarodnieuhar. sastanaku Beiu 12.-15.9. 1912.,I7(I9I2)I38-139;
-., Indulgentiae et pivilegia pro Congressu Eucharistico Wndobonenski, 17(1912)139-140;
AKSAMOVIC,A., Neke misli k ovogodfinjem l<ongresu, 17 (19I2)140-I4I;
-., Program za XXIII. intemacionalni euharistiiki kongres, 8(1912)67-68; l7(I912)I42-7aA;
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Zvonko Palin, Liturgijski prilozi u GlasnikulViesniku
Sarajevu,23 Buenos Airesu,2a Srijemskim Karlovcima,2s Dubrovniku,26
Budimpe !ti,27 Mulu28 i Mrinche nu.'n
III. LITURGUSKA OBNOVA
Konkretnija obnova zapo(ela je reformom Pija XII. Vjesnik donosi vei
spomenute dokumente, komentare i poticaje vezane uz obnovu Velikog
tjedna.30 Tu je i nekoliko dlanaka koji obraduju daljnju liturgijsku obnovu kao
Sto su euharistijski post, pitanje vedernjih misa, crkvene glazbe,, itd.3r
rr ODBOR ZA EUFIARISTICNI KONGRES U ZAGREBtJ,Olmtinica (poziv), 6(l92la5-a7;
PAVIC, M., hoslava euharistijsl<og fungresa u biskupiii (odredbe), 9(1922)69-70:
ODBOR ZA EUHARISTIJSKI KONGRES, Za euharistijski kongres u Zagrebu (obavijesti),
8(1923) 6r -62, 12(19 1 3)93 -9 5 ; M (1923 ) I 0 1 - 1 1 0. I I 5 - 1 1 6 ;
ODBOR ZA EUHARISTIJSKI KONGRES, Katolici! (poziv na euharistijski kngres), 1I(1924)8t-
R).
OifpCp,ZaNSKI ODBOF., Euharistijski longres u u Zagrebu,l0(1930)91; 11(1930)99; 12(1930)106-
107;16(1930)133-134.
ODBOR ZA EUHARISTIJSKI KONGRES U OSIJEKU, Euharistijski kongres u Osiielat
(program), 12(1924)93-94; 14(1924) 105-106,
SPILETAK A, Euharistiiki sastanak u Osiieht, 16(1924)121-122,
SPILETAK A., Rezolucija euharistijsktg sastankn u Osiielat, 17(1924)\32-133.
MARKOVle,Zvonimir, LJercko-socijalno znaienje euharistijskog kongresa, 15(1930)126-127;
SARIC, [van, Na euharistijski kongres u Samievo! (okruinica), 5(1932)33-35;
ODBOR ZA EUHARISTISKI KONGRES, Kntolicima u Jugoslaviji! (poziv na kongres),
24$%\re3;
ODBOR ZA EUHARISTISKI KONGRES, Euharistijski kongres (program), 11(1935)91.
MARKOVle,Zvonimir, Buenos Aires. Medunarodni euharistijski l<nngres,24(1934)197-198.
SVERER, Rudoll Euhaistijski kongres i proslava 2)}-godiinjice Zupe u Sr. Karlovcima, 10(1937)76-
79.
UREDNISTVO, Euharistii ski kongres u Dubrovniku, 14(1937)109-114.
SEfKAR, Ivan, Svjetski euharistijski kngres u Budimpeiti, 2l(1937)166-168; 25(1937)197-198;
8(1e38)72.
-., Rezolucije pruog Euharistijskog bngresa na Mulu l<od kotora 14. ruina /938., 17(1938)151.
-., Sujetski euharistijski kngres u Mtinchenu (najava i injeitu),3(1960)37-38; 10(1960)143-144.
Evo joi nekih: -., Minimnlan program puike linngiiske obnove, 11(1955)182-184;
-., Opta uredba o preuredenju litlogij. obreda Velikog tiedna,2(I956)23-27;
-., Ordinationes et declarationes circa ordinem Hebdomadae sanctae instauratum, aQ957)59-6I;
-., Linryija i pastoral (inijeifu o Medunarodnom liuryijskom kongresu u Asizu 18.-22. ruina 1956.),
e(1es7)135-136.
KNIEWALD, Dragutin, Reforma rimslog misala, 1L(1964)194-197,
KOPIC, lvan, Nekoliko misli tt vezi s liruryiiskom obnovom,2(1965)33-35;
BESLIC, Mato, Nova reforma svete mise, 6(1965)115-116;
NOVAK Mirko, Knkt o,iuieti liaryiiu, f2Q988)207;
KIRIGIN, Martin, Poticaji m daljnje promicanje liaryiiske obnove, 12(1993)232-233.
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rV. SUSTAVNO PROUEAVANJE LITURGIJE
NaSe je glasilo svoje ditatelje nastojalo pouditi. Donosi vi5e dlanaka koji
obraduju povijest liturgije (liturgiski pokret, razyitak misnog obreda
poslijesaborska liturgijska obnova).32 Osobito su zanimljivi i bogati dlanci koji
obraduju temelje liturgije, smisao bogosluZja, teologiju... Valja istaknuti seriju
dlanaka poznatog liturgidara Dragutina Kniewalda koji progovara o smislu
euharistije, kao i o zna(enjt izraza,,christifideles" kojega smatra primjerenijim
od izraza ,,laici" ili ,,svjetovanjaci".33 Zanimljivo je da je u to vrijeme (1963 164.)
on bio jedini potpisani autor. Ostali dlanci, gotovo svi poslijesaborski, iznose
temelje liturgije, govore o vazmenom otajstvu kao ,,culmen et fons", te
obraduju pitanje opieg sveieni5tva vjernika, itd.34 Liturgdska glazba je
RACKI, Franjo, Crtice iz povijesti liturgije crlcvenog zvona, 15(I912)l2I; 16(1912)129-131,;
SACERDOS JUBII-ATU S, Limffi ski po lcret, 1 0( 1 953 ) I 3a- 1 36;
OTTAVIANI, A,, Jednn histoijski dolatmenet, 5(1957)78;
-., Papa Pio XII. i linugija,3(1959fia-37;
KNIEWALD, Dragutin, Ranitak misnog obreda, 10( 1 964) 1 79- 1 8 1 ;
ZOVKle,Mato, Litutgtjskn obnova u Holandij i, 6(1967)116-118;
KRIBL, In memorinm profesora dra Dragutina Kniewalda,5(1980)97-97,
VARGA, G ejza, Povij es t euharis tij s ko h kongre s a, 6( 1 98 1 ) 1 1 7- 1 I 8;
VJERNIK IZ MITROVICE, Lik i djelo Mina Dragutinca,3(199\66-67;
PAZIN, Zvonko, Sve je zapoielo s Korctantinom...,7-8(1996)445.
KNIEWALD, Dragutin, Deo vivo et vero communicantes, I(1963)12-15;
KNIEWALD, Dragutin, Memoima venerantes, 2(1963)28-35;
KNIEWALD, Dragutin, C onsoft es divinae naturee, 5 ( I 963 )88-92 ;
KNIEWALD, Dragutin,,,Svjetovnjaci", 2(1964)33-35;
KNIEWALD, Dragutin, Christifideles, a$96\7 1 -73;
KNIEWALD, Dragutin,,, Laici", 3(196\55-57 ;
KNIEWALD, Dragutin, Sacificium et sauamentt m, 7 -8(1964)130-132;
KNIEWALD, Dragutin, I n mei memorinm facietis, 9(7964) 157 -160.
-., Kilt je zahtjev zdravograruma,1(1956)8-11;
RUGER, L., Svedeni"ino lnikn kod oltara, 2(1957)22-24;
ZOVKIC,Matq Crkva u teotogiji celebracije, 3(1967)50-52;
KUKULA, Ivan, Mysteium paschale u sujetlu Drugogvatiknnskry kncila, 4(1969t)63-67;
NOVAK Mirko, Limryija kno nadahnutu i snaga,10(1980)185-186;
GRUIC, Franjo, Liturgija - izvor crla,enog iivota,5(1984)99-101;
PAZIN, Zvonko,Vazmeno otajstvo - ,,culmen et fons" bogoslulja Crl<ve, 2(1959)23-25:
DOGAN, Nikola, Limryij a poslij e linryij e, 5 ( 1 989 )8 I ;
PAZIN, Zvonko, Oratb ratbnabilis. Duhovna Zrtva u l<rt1anskom bogosluija 11(1989)199-202;
PAZIN, Zvonko, Liturgtj a u kntehezi, 9( I 990) I 63;
PAZIN, Zvonko, Temelj i lintryij e, 12(1990)223;
PAZIN, Zvonko, Znakovi u bogosluiju, 2(1991)39;
PAZIN, Zvonko, Devotio modema?, I0-ll(l99DB9;
PAZIN, Zvor*io, Laici u bogosluiju,3(I9%)a5;
PAZIN, Zvonko, Litutgij ske nedosljednosti, 6(1994)152;









Zvonko P aLin, Liturgijski prilozi u Glasnikul Vi e sniku
osjetljivo pitanje te tako u Vjesniku ne manjka ni takvih dlanaka koji su
potpisali glazbenici,35 liturgi(ari36 i ljudi ,,,i2 prakse".37
V. SAKRAMENTALNA SLAVLJA
Sakramentalna slavlja su osobito bogato obradivana. ViSe je dlanaka
posveieno liturgijskom slavlju opdenito: o dostojanstvu slavlja, o slavitelju, o
crkvenom prostoru, itd.38 Pri tome je osobito naglaieno euharistrjsko slavlie.lJ
podecima su to, naravno, bile vi5e rubricistidke opaske,3' kasnije, u
PAZIN, Zv onko, I nkulturacij a, I(1995)7 ;
SaSfO, lv an, Orisi za litlugii s ku teologii tt, 2( 1 995 )55 -60;
PAZIN, Zvonko, Lex orandi, Iex credendi,3(1996)187;
PAZIN, Zvonko, Razliiiti su dary a isti Duh, Il(199Q6a3;
PAZIN, Zvonko, Odgoj m linryiia 12(1996)726;
PAZIN, Zvonko, Culmen et fons - vrhunac i izvoriite, l(l997Fa-36;
SeSfO. lvan. Hoditi s Krbtont u novosti ivota, 5(1997)293-297.
SPRAUA, lzak, Liaryijskoglazbena obnova, 6( 1985)82-85;
TOPIC, Slavko, O crlarcnoj puikaj popijevci u lirurgiii danas, 1l(1997)669-671,
JERKOVIC, Josip, Crkvena puikn popijevka u lituryiji slavornkih Zupa, 11(1997)672-675;
SPRAUA, lzak, Hruatskn liturgiiskn piesmaica, II(1997)676-677 '
DOGAN, Nikola, Puike popiievke u limryiiskim slavljima, 5(1995)235-236.
GRUBER, CVj etko, Pre stanak u crl<v i slav ospj ev a : Allelui a, 6( 1 884)93-94'
-., Sviranje oryulja pod prdaciiom,8(1886)I 19-120,
KLIEM, Richard, Crlcvena glazba, 5 (I97 0)97 -98,
PAZIN, Zvonko, Litutgi skn glazba, f 1Q997)682.
JAN, 1tufto (lj )ubiti pj evanj e, 6(1985)96;
JARM, Antun, Puiko crlarcno pievani e, 7 -8(1990) 1 35- 1 38.
-., Duinost misiti zbog sv. reda, 5(1878)54-55;
-., Knkav red imn vladati u crl<vi?,15(1880)129-130; 6(1880)138,
ZOVKIC,Mato, hedsiedanie i stil celebracije, 4(1967)73-7 5;
ZIRDUM, [van, Predsjedntetj Euharistije tuedvoditelj crkvene diakoniie, II(1982)196-202;
12(1982)216-222:
GARGITTER, G. Naii liaryij s ki... grii e s i, 9( 1 988) I 62;
PAZIN, Zvonko, Izmedu improvizaciie i rubicizma' 11(1989)203;
PAZIN, Zvonko, Koncelebracija, 10( 1990) 183;
PAZIN, Zvonko, Stavovi geste u bogosluZju, g-10(1991)163;
PAZIN, Zvonko, Manu d extera ad panem evtensa, 8-9( 1992) 1 15 ;
PAZIN, Zv onko, S t o ts t<" b ogo s luZi e, 5 Q99 \ I l2;
PAZIN, Zvonko, Ljepota hrama Boliega, 1l(199a)305;
PAZIN, Zvonko, Sveiana najava vazmenih blagdana, 12(1994)356;
SRAKIC, Marin, Sancta sancte tractandrt sunt !, 3(L995 ) 1 06;
PAZIN, Zvonko, U bdienjimn no(nim mislim na tebe,5(I996)299;
SRAKIC, Marin, Sitne vaine snari, g(1996)531;
PAZIN, Zvonko, ,,Ovo je trebalo iiniti, a ovo ne propltstiti",l0(1996)589-590;
PAZIN, Zvonko, Molineni stavovi, 6(1997)394-395.
-., Nekiilo ieti pogledom rut sv. misu, 1(1.876)7-8; 2(1876)14-16;3(187Q2a;40876)36-37;
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predsaborsko vrijeme, ved donose novine, plod reforme Pija XII,oo a u vrijeme
sabora tumade se obnovljeni dijelovi mise.ot U novije vrijeme jedna ditava serija
kra6ih, popularnih dlanaka tumadi pojedine dijelove mise dajudi kra6i prikaz
njihova postanka i smisla u dana5njem obredu.a2
Podetkom ovoga stoljeda Glasnik donosi i dokumente i preporuke i pouke
vezane uz destu pridest i ranu prvu pridest djece.a3 U novije vrijeme Vjesnik
J., Njeito o missi pro spoltso et sponsa, Tl(1876)173-175;
-., Zrtva sv. mise i njezina uporaba, 10(1880)85-89; 11(1880)95-98; 12(1830)99-105; 13(1880)110-111;
14(1880)1 16-1 8;
GRUBER, CVjetko, Linryija sv. mise obredn istoinoga i zapadnoga, 1(1890)5-6; 20(1890)1a-15;
e( 1 8e0) 1 1 8- 1 20; I 0( 1 8e 0)125 -127 ; 12(18eQr a3 -r a6;
-., G., Obnova iupe po Euharistiji, 11(1914)96-97.
40 -., Molitva vjemilu rut pil<nmnju, I(I957)IZ;
-., Kratki poticaj ujemicima da sudjeluju u sv. Misi (uvodi), 4(1957)63-6a;6$957)93-94;
-., Izmjene u novom izdanju Misatn (pretisak iz Sluibenig ujesnika Sibenske bisfupije V11962),
9(1962\130-t3r.
4t KNIEWALD, Dragutin, Sm.rknra sv. Mbe,3(1963)51-56;
-., Obnovljeni red i obred svete mise,3(1965)50-53;
-., De pinw missa solemniore neosacerd.otis - sveianija mlada misa. Pastoralno-liturgijsl<e biljeil<z,
6(1966X16-118.
PAZIN, Zvonko, Stai misal - novi misal?, 6(7985)92-93;
DOGAN, Nikola, L in ugij s ka iutnj a, 9( 1 988) 1 a5 ;
PAZIN, Zvonko, Misa: Uvodni obredi i poknjniiki iin, 7(1989)19;
PAZIN, Zvonko, Misa: Bibtij ska iitanja, 2(1989)39;
PAZIN, Zvonko, M is a : M olin a uj emikn, 3 ( 1 989)59;
PAZIN, Zvonko, Misa : hiprava darova, aQ9S9)7 9 ;
PAZIN, Zvonko, Misa, Knnon ili euharistijske molihte,5(1989)99;
PAZIN, Zv onko, M is a : O s culum pacis, 7-8( 1 989) 1 a3 ;
PAZIN, Zvonko, Nedj elj na euharistij a, a$991)7 9 ;
KVETEK Florijan - PROLOSCIC, Josip, Direhoij o misama s djecom, 12(1992\15aa55;
PAZIN, Zv onko, H o mikj a, 3 (199 \69 ;
PAZIN, Zvonko, Prihqljanj e darova u bogosluiju, 4(7996)248;
PAZIN, Zvonko, Uiestalost euharistij skog slavlj a, 3(1997)186.
PR. CPT., Comunio frequens, 3(1905)2I-22;
-., Poziv na iesfil i svakdanju sv. priiest vjenika, 4(1909)25-27;5(1W9)33-35; 6(1909)aA-47;
SRIJEMSKI KAPEI-AN, Sto se kod nas uiinila i ito bi se trebalo uiiniti obzirom na iestu pitest
vj e mikn ?, 23 (19 I0) 182 - 783, 24(79 10 ) 1 89 - I 9 1 ;
SRIJEMSKI KAPEIAN, Pnta i iesta sv. priiest djece, l8(I971)ltA-146; 19(1917)752;
GALOVIC, Marijan,,Io.f o trodnevnici za promicanje svakd.anje sv. piiesti,20Q9fD166-767;
-., Koliko puta treba da se ispovijedaju oni, koji se dnevno priiei6uju?, 23(7913)788-I92;23(L913)198-
20r;
AKSAMOVIC, Antun, Povijest ieste sv. piiesti, D-21(I914)I73-174;24(I914)205-206;8(I915)65-66;
e (r9 1s)7 s -7 6 ; 1 0( 1 9 1 5 )8s-86, 1 1 ( 1 e 1 5 )e5 -e6 ; 12(1915)98-99 ;
BUJANOVIC, Ivan, Sveta Priiest, 15(1924)114-118; 16(1924\122-125; 20O92a\157-160;
2r (1924)t 65 - I 66: 22(1924) 17 I - 17 3 ;






Zvonko Palin, Liturgijski prilozi u GlasnlkulVjesniku
donosi nekoliko dlanaka s praktidnom tematikom o pridesti pod obje prilike,oo
pridesti na ruku,as izxanrednim sluZiteljima pridesti,ou o pridesti kao gozbi i
pridesti bolesnika.aT
Iako se sve vi5e nagla5avala desta pridest vjernika, ipak se u na5em glasilu
susrede vi5e dlanaka koji govore i o Stovanju euharistije izvan mise, kako
podetkom ovoga stolje6a,a8 tako i u novije vrijeme.oo Konadno, naSlo se i
nekoliko dlanaka iz euharistijske duhovnosti.sO
O katekumenatu se pi5e tek u novije vrijeme. Donosi se povijesni pregled,
smisao i teologija kao i izvje56e o provodenju katekumenata u Osijeku.5l O
kr5tenju djece vi5e se govori. U podecima je to vi5e rubricistidki,s2 a u novije
vrijeme se tumadi novi obred.s3 Zanimljive su neke ,,novo-stare" zamisli o
44 PAZIN, Zvonko,Misa: Priiest pod obie prilil<e ,9(1989)163.
4s BEZIC,Zivan, hiiest na ruht, 11(1976)222-223;
BBzle,Ziuan, Faiistiikn priiest (slobod.a: na iezik ili na ruht), 1(1983)16-17.
46 enaite, Pero, Izvanredni sluiitelji piiesti, 6(199I)108.113.
4't WEISSGERBER, Antun, Euhnristiiskn gozba, 5(198\9I-97 ;
PAZIN, Zvonko, Euharistiia i priiest bolesnikn,Il-I2(I99t)I87 .
4ri SPRINGER, E, Osalutaris hostin!, 5(1914\43-50; 6(1914)57-59; 7(1914\6a-66; 10(191a)85-87;
1I(Isr4)91-96; 12(1914)106; 13(1914)112; I4(1914)I9I-L2I; 15(1914)128-130; \7(I9I$1a8'Me;
18(1914)154-156;
SACERDOS ADORATOR SS. 5., Biga za,, heweto'i 5( 19 14)50-5 1;
AKSAMOVIC, Antun, O izlnganju presv. olt. Sal<ramenta, 11(1921)87-88;
GERSTNER, Ferdo, hesveti oltanki salsamenat, 80922)I84-I86;2a0922)I9O-I95;
BERTI, I., Keianie, 20(1933)153-156.
4s KUNIdIC, Jordan, Euhnristijskn javnn adoraciia i blngoslou 8-8(1967) 136-140,
KUKUT-A" lvan, Obrana i obnova euharistiiskog fulta, 7 -8(7972)132-140,
PAZIN, Zvonko, Stovani e euharistii e izv an mise, 9- 1 0( 1 99 1 ) 1 59- 1 60,
PAZIN, Zv onko, S tov ani e Euharistii e, 5 (199 5)237 .
so AKS41y1OVI6, A., Euharistiino doba miktsti, 15(1913)123-129; 16(1913)136-137; l7(198\1a2-Ia3;
18(1913)1a9;
NOVAK Mirko, Euharistiia - sredrtte l<rifunskoglivota, 5(198L)95-97;
WEISSGERBER, Antun, Euharistija - izmedu utjelovljenja i otlatpljenia, 7-8(1984)128-132;
NOVAK Mirko, Euhnristiia u iivotu Zupske miednice,4(1986)63-65;
PAZIN, Zvonko, Obiteli skn euharistij a, 1(1994)21.
5r PAZIN, Zvonko, Kntekumennlna liturgija, 10(1990\172.177 ;
PAZIN, Zvonko, Katehtmenat u osieikom dekanatu I 989.- I 99 1., I-2(I993)I9-20;
PAZIN, Zvonko, Traj ani e l<atelanmenata, 2(1996)98-99 ;
PAZIN, Zvonko, Percpehive kntekumenata u sujetlu negdninjih i sadainiih ishntava, 5(1997)302-306'
52 -., Njeito o kumovih, 18(1877)169 -170; 19(1877)17 5 -180;
-., Imnju li se po drugi puta lostiti ona dieca koia su loitena u nuidi?, 1(1883)5-7;
-.,Krtrcnjeunuidi,2(1389)13-1alQS89)22-23;10(188D13.2-13a;11(1889)140-r42;13(1889)156-158;
1 s ( 1 889) 17 1 -17 2; 16(\88e)17 I -r7 e .
s3 BESLIC, Mato, Novi obered svetoglaitenia, 5(7970)90-92;
eRaiIe, Pero,IQitenje djece - neiskori.itena pastoralna iansa,3(1988)a6-48;
PAZIN, Zvonko, Kfitenje diece pod misom" 12(1989)223;
153
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pastoralu kr5tenja, kao npr. o liturgiji koja bi se ucijepila u predkrsnu katehezu
roditelja.s4
O sakramentu potvrde se praktidki govori tek u ovo poslijesaborsko
vrijeme. lJz teolo5ku postavku ovoga sakramentass donosi se ponajviSe
tumadenje obreda i smjernice za krizmeno slavlje.sn
O sakramentu pokore se govori u starijim brojevima govori, naravno, u
skladu sa svojim vremenom,tt dok se u novije vrijeme jedan autor posvetio
odredenoj polemici vezanoj uz ovaj sakramenat.58 Uz prikaze i komentare
novog Reda pokore,5e valja svakako zabiljeliti vrijedan i temeljit liturgijsko-
pastoralni prikaz novog Reda pokore.6(' Sakramenat bolesnidkog pomazanja
zastupljen je vi5e u starijim brojevima,ut a u novije vrijeme Vjesnik objavljuje
56
PAZIN, Zvonko, Kumovanje na loitenju, 3( 199 I )59.
PAZIN, Zvonko, Pretkrcna lateheza i lituffia,1(1991)19,
PAZIN, Zvonkg Obnova lssnih obeianja za pvopiiesnike, 4(1994)84;
GOLICNIK JoLe, Knni pastoral i knteheza nekti i danas, 5(I997)309-3lL
SRSKO, Ivan, Sal<rament potvrd.e kao teoloiko-linryijski izazov promfltjanju i osmiiljavanju pastoraln,
2(1ee7)80-8s.
MARKOVIe, Zvonimir, Obred sv. ISizme i nj egovo znaienje, 13(1939)99 -104;
KOPILOVIC, Andrija , Sal<rament potvrde u iivotu hupske zajednice,5(1986)83-86;
RIMAC, BoZo - PAZIN, Zvonko, Stavtje salcramenta potwde, 3(1995)126;
HRANI6, Duro, Pastoral sal<ramenta potvrde, 2(Igg7 )7 3.
-., Priprava za wkr:;nu sv. ispovijed i sv. piiest, 4(187ap0-32;
-., Kako vaf a postupati s djecom gledom na svetotajstvo pokare?, 11(1886)141 -143;12(1886)147-149
-., Praktiine opazke gledom na salcramentalnu odreibu umiru1ih, 16(1886)162-164;27(1886)221-227;
22(1886\23r-232:
-., Sal<ramanat pokore u n6koj crlcvi, 16(7905)131-132;
BERTI, Ivan, O ispovijedi djece,20(7917)157-159;22(1917)17I-173;2aQ9I7)I88-I90;
BERTI, I., koliko puta imaju se ispovijedati frekventanti sv. piiesti?, l5(I928)I23.
eEfnOa iedomil, Ispovijed i njezini modemi l<ritiiai, 2(197I)33-36;3(197I)53-56;
CEKADA, eedomil, Oko ispovijedne reforme, 7-8(1976)132-741; 9(1976)169-170;10(1976X94-198;
1t/l976)224-226.
-., O bnov lj ena liruryij a pokore, 4(197 4)82-84;
BOSNJAK, Sreiko (prir.), Sakramenat ispovijedi li pomirenje, 12(1981)215;
TOMKO, Josef, Bishtpska sinodn 1983: Pomirenje i pokora u poslanju Crl<ve, 1(I98\7-I2;
PAZIN, Zv onko, S kv lj e s alsa menta pomirenj a, I ( I 990) 1 9.
SRAKIC, Marin, Uz obnovljeni Red salsamenta Pomirenja, 12(1977)213-216; 1(1978)7-12;
2(197 8)28.32-34, 3 (Ie7 8)46-a8.51; 4(197 8)67 -68.7 I-7 3: s (r97 8\94-97 .
-., Puike bludnje glede podielivanja svetotajsna umiru1oj djeci, IL(1877)106-107;
-., O silnoj mod svetotajsna posljednje pomasti glede oprosta grijeha, 11(1879)103-104,12(1879)109-
rt2:
-., Njeito o mateiji netojsua posljednje pomasti, l(7880)6-8;
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tek dva kra1,a dlanka.62 Liturgijsko slavlje redenja obraduje se tek dva puta,63
jednako kao i slavlje vjendanja.6a
VI. LITURGUSKA GODINA
Glasnik donosi izvrsnih i dlanaka o radunanje datuma Uskrsa,"s te dva
dlanka vezana uz promjene u direktoriju i u kalendaru.66 Osobito su brojni
dlanci koji govore o vremenima i blagdanima liturgijske godine.67 Govori se o
smislu i znadenju nedjelj e,ot a osobito op5irno o Vazmenom trodnevljuoo i
vazmenom vremenu.t" Cesti su i prilozi o korizffii,t' a ne manjka ni dlanaka o
PAZIN, Zvonko, Bolesniiko pomazanje, 5( 199 1 )99;
PAZIN, Zvonko, Sl<rb za bolesne, 12(1995)603-604.
PAZIN, Zvonko, Biskupsko redenj e, 2(1990)39 ;
PAZIN, Zvonko, Polaganj e ruku, 6(1993)l 17 .
-., Njeito o natinu, knkt se svetiano skktpa brah 2(1886)10-12;6(1886)102-l0a;
SaSf O, lv an, Liturgij a uj eni anj a, I 1 ( 1 995 )5 30--538.
GRUBER, Cvjetko, Computus ecclesinsticw ( o knlendaru ), 23(187 7 )209 -21 | ;
M., Blagdnn Uslosa (datum slavljenja),6(1893)85-86; 7(1893)9a; 9(1893)110-111; ll(1893)125-126;
13( 18e3) 1 40 -141; 14$893) 148- 150;
-., Tabula paschalis. Uslcrcna tablica za sve godine od 30 do 2199 kriianske ere po julijanskom i
gregoij arckom stilu, 4(1969)69 -7 2.
-., Dvije-tri uz novi Direktoij, 1(1956)11; 2(1956)31-32; 3(l95Qa7-48; 4(1956)63-64 5(1956)79-80;
7( 1 es6) 10e- 1 10; e( 1e56)143-144;
-., Promjene u knlendaru, 5( 1962)80.
-., Nj eito o crlarcnim blagdnnima, 6(190 l)52-5 4;
PAZIN, Zvonko, Godfinja doba i bkgdanl 7-8( 1 988) 1a3;
P ALIN, Zv onko, L inngtj s ka go d i n a, 1 1 (1990)203.
-., Sv et kw anj e ne dj elj e ( drlavni propis i), 16(189 l)17 0 - 17 1;
-., Mlada nedjelja (podij etlo obiljeiavanja), 2(1892)14-16;
WEISSGERBER, Stank o, S uvre me na oij e ntac ij a nedj e lj e, 2(197 0)23 -25 .
-., Sveta uslasna no4 2(1952)17-2I;
-., Usknno bdjenje, 3(1953)47 -48; 4(1953)54-57 ;
-., Declarationes circa functiones ,,Triduisaci" sec. ordinem Hebd. S. irctauratutm (od 15. 3. 1956.),
a('957)5e;
-.,Linugijskn obnova svetog tjedna (priknz izlaganja Ferdinanda Antonefia na Medunarodnom
linogijsbm kongresu uAsizu 15.-18. rujna 1956.), 3(1958)4I-43;
-., Modemi kntehumeni (Neblilo reflel<sija na Veliki tjedan),4(1959)59-60;
P,{ZIN, Zvonko, Vazmeno bdjenje, 3(1938)57.
KNIEWALD, Dragutin, Crkveno bogosluije od sedamdesetnice do pedesetnice,2(1919)9-10;
PAZIN, Zvonko, Pedesetnica - pedeset dnna i pedeseti dan, 4(1988)79.
KNIEWALD, Dragutin, Korizmeno bogosluije, 3(1919)17 -21;
PAVLOUC, Josip, Na poietku korizme, aQga\29-31;
VARGA, Gejza, Korizma i darwinje loi(arntvo, 3(1965)43-46;
-., Korizmene misli uz velike linryijske promjene,3(1965)54-55;
V ALIDZIC, Mirko, Sveienik i koizma, 3(1977)45-47 ,
PAZIN, Zvonko, Korizma - wijeme obraienja i pokre,2(1980)33-36; 3(1980)55-57;
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do5a5iuT2 i boZi6nom vremenu.T3 Prikazuju se jo5 neki Gospodnji blagdani,Ta
kao i blagdani BlaZene Djevice Marije.Ts lJz opienite napomene o kultu
svetaca,T6 obradene su i neke svetkovine u dast svetih.77 Svakako valja istaknuti
osobito vrijedne dlanke o srijemskim mudeniciffi?,78 medu kojima su
najvrjedniji dlanci koje je pisao na5 poznati liturgidar Mitar Dragutinac.Te
VII. BOZJARUEC U LITURGIJI
Istidemo dva dlanka objavljena jo5 u pro5lom stolje6u. U prvom dlanku,
koji je izlazio u 13 nastavaka tumade se sve nedjeljne perikope.s" Drugi dlanak
NOVAK Mirko, Korizma - vijeme obratanja,2(198I\35-36;
-., Koizma u lupi. Razgovor (8. Nmac, iupnik),2(1985)21-27;
PAZIN, Zvonko, Korizmn - lmfunski hod prema (Jsknu,2(1988)37;
RAHNER, Karl, Teologij a korizme, 3( 1995) 13 1 ;
MILOVdIC, [van, Korizma - wij eme milosti, 1(1997)44-45.
PAWOVIC, Josip, Znaienje Adventa, 2I-22(\942)16I-763;
NOVAK, Mirko, Advents ko razmii lj anj e, 72(1980)21 4;
PAZIN, Zvonko, Doiaifu, I 1(1988)203;
PAZIN, Zvonko, Zomice, 10(1994\250.
-., Sto slavi crl<va u trima misama na Boii6?,23(1592)228-229;
PAZIN, Zvonko, Boii( i Bogojavlj enje, 12(1988)223;
PAZIN, Zv onko, Admirabile c ommercium, 12(1992)163 ;
-., Nova godina (poietak), 1(1948)a-5;
PAZIN, Zv onko, Svij e inic a - Priknzanj e G o spodnj e, 1 ( 1 988) 1 7.
-., Zavjetna misa o presv. Srcu Isusovu, 12(1957)177-178;
PAZIN, Zv onko, Tij elovo, 5 ( 1 988)99.
-., Odluka sv. sbora za obrede glede proslave svetianosti porodenja Gospina,la(188a)155-158;
PAZIN, Zvonko, Maijanski blagdani, 7 -8(1990)143.
KUKUIA, lvan, Kult svetaca poslije II. Vatiknrnkog konciln, 10(1971)180-182;
PAZIN, Zvonko, Moline svecima?, 5( 1993)93.
P,{ZIN, Zvonko, Svi sveti, 10(1988X83;
PAZIN, Zvonko, Svetkovina sv. Petra i Pavla,6(1989)119;
PAZIN, Zvonko, Sveti lvan Kntitelj, 6( 1990) 1 1 9.
KOTLING, Bernhard, Kult sv. Dimitrija u Solunu (pijevod iz knjige Peregrinatio religiosa, Regercburg -
Mtinster 1950., 222-228), 10(1955)138-141.
-., Naii sirmijski muienici, 12(1948)151-155; 2(1949)16-19;3Q9a\32-36;5Q9a\50-55;
DRAGUTINAC, Mitar, Sveti Dimitrije muienik dak)n ili profunzul (Sirmij 6. travnja ili Solun 26.
Iis to p ada ), 4(19 64)7 0 -7 1 (dlanak nepotpisan ) ;
DRAGUTINAC, Mitar, Sveti Dimitrije muienik 5(1964)88-90;6$96\113-115; 7-8(1964)137-1'40;
e ( 1 e64) 1 60- 162; r0(196$182-8a;
DRAGUTINAC, Mitar, Sveti Dimitrije muienik. Strenle itovanja, T-8(1965)137-1.39. NB: S velikom
se vjerojatno5du moZe reii da je autor i pruog dlanka Mitar Dragutinac. Sto se tide drugog navedenog
dlanka, sigumo je da je isti autor, jer je tre6i dlanak, ovoga puta potpisan, nastavak drugoga.
M., Sustav nedjeljnih peikapa (razmatranja), 10(1890)123-125; 11(1890)134-135; 12(1890)139-
141 .13(18e0)150-151; 1a(1890)159-160; 15(18e0)165-167; 17(1890)18a-185; 18(1890)1e1-1e3;
20(18e0i)208-210; 1a(18e1)15215s; 15(18e1)160161; r7(18e1)177-r78; 18(18e1)183-185;
r56
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1890., Sto svjedodi o ozbiljnom pristupu BoZjoj rijedi koja se navije5ta na
nedjeljnoj euharistiji.sl Nekoliko dlanaka govori o znadenju BoZje rijedi u
bogosluZju," dok drugi donose neke praktidne napomene.o'
VIII. BOGOSLUZNI JEZIK
Dok je izgledalo da apostolska konstitucija Ivana XXIII. stavlja todku na
sve poku5aje uvodenja narodnog jezika u liturgijt, t Vjesniku se ipak osjeia
dah drugadijih vremena.oo Naime, podev5i od velikog Strossmayera, ideje
staroslavenske liturgije,8s uosobljene u liku sv. Metoda,sn veoma su snaZne.
Konadno, tradicija hrvatskog narodnog jezika u bogosluZju nije se dala
zatomiti,,pa su u tom smislu bile veomaLive rasprave uVjesniku.sl
le(18e1)200-201.
nr -., Hntatski Evangjelistan @opis od 2l evand. od 1495. do 1878.),14(1890)163-164.
n2 PA'ZIN, Zvonko, Bolia iiei u lituryiii, 7-8(1993)149;
HRANIC, Duro, Liturgij skn slulba iitaia, 2( I 995 )53 ;
SRAKIC, Marin, Sluiba iitani a, 2(199\5a
PAZIN, Zvonko, Sluiba iitaia, 2(1995)65-66;
PAZIN, Zvonko, (l poietlat bii aie Rii ei, 6( I 996)365.
r{3 HOBI-AJ, Hijacinta, Mali teiaj za litut4iiske iitaie,2(1995)67-76;
HOBIAJ, Hij acinta, Sluib a rj e ii Vazme nog bdj eni a, 3 ( 1 995 ) I 43- I 45,
JARM, Antun, Citat. Priruinikza iitaie @nkaz knjihe N. Mihnljevita), 5(1996)325.
It4 -., Latinski - ,,iivi jezik". Apostolskn konstincija ,,Veterum sapienstia" (komentar),6(1962)85;
-., Latinski jezik kno problem crlarcnog iivota, 10(1963)17 4-17 6;
-., Latinski j ezilg problem suvremene Crkve, 1 1 ( I 963) I 85- 1 86.
ti5 -., Kako da svladamo poteikafu za uvodenje staroslavenitine u crls)i (preuzeto iz lista ,,Katoliika
Dalmacij a ", br. 6 5 ), I 7( 1 S82) 1 65- 1 67; 20( 1 882) 1 89- I 9 I ; 2 1 ( 1882) 1 98-200;
POSLOVIf, Giuro, Staroslavenska linry1a u biskupiji senjskoj (okruinica od 25. 3. 1894.),
\2(1894)117- 11 8; I 3( 1 89 4)126-128;
MARKOVIC.. I.. Pruerctvo sv. Petra
20( 1 e00) 163 -164; 2r(7%0)r7 3-17 4;
-., Konaina odlul<n sv. stolice o glagoliici
GRIVEC, F ., Slavensl{o bogo sluii e, 1 1 ( 1 9 1 9)82-84.
n6 MARIC, Duka, Siiem - srediite dielovanja sv. Ciila i Metod'a,9Q97\190-191;
-., Metodova godina. hoslava u Dakovu, T-8(1985) - cijeli broj!;
MARIf, Duka, Dol<azi za djelovanje sv. Metoda iz Sijem. Mitrovice, T-8(1975)142-144;
MARIC, Duka, Pouiesniiari o Bobinoi tezi glede sv. Metoda, g(1975)153-155;
MARIC, Euka,Joi neito o dielovaniu sv. Metoda u Siiem4 II(1975)216-222-
n7 arsauovlC, Antun, heporukn Nmskogmisala na hwatskompiievodu, l(I922)7;
-., Venio croatica paftium Ordinaii Missae qwe lingua vemaculn dicitur,2(1965)31-33;
-., Katoliitaj javnosti predlaie se na uvid hrvatski pijevod Rimskog kanona, 10(1967)176-178;
-., Ok) hntatslog pijevodn Rimskry kanona, I\(1967)199-200;
UREDNISTVO, Oka hratskog piievodn Rimslog knnona, 12(1967)221;
BUTORAC, Josip, Hrvatski jezikuvjeronauinimilimgijskimk jigama,I(1976)15-17.
u crlati lgistovoj i liturgiine knjt9 Slavena, 15(1900)118-120;




Za pastoralne su djelatnike vaZna i nesakramentalna slavlja. Tako naie
glasilo govori opienito o nesakramentalnim slavljiffia,88 Zupnidkoj instalaciji,se
o blagoslovima opienito,nn o posveti crkve,n' o blagoslovu vode,e2 blagoslovu
osoba,e3 o redovnidkom zavjetovanju.'o O brevijaru, odnosno dasoslovu
govorilo se podjednako i u starijim i u novijim godi5tima.n5 Slidno i u pitanju
liturgijske duhovnosti: u skladu sa svojim vremenom ta je tema uvijek
zastupljena.'o Konadno, i ono Sto se ne mora nuZno ubrajati u liturgiju, iako to
131t PAZIN, Zvonko, Prigodna bogosluija, g(Igg3)I73.
tte -., Zupniikn initalacija, 7 (187 4)56-57 : S(ft7 4i)65-66.
e0 PAZIN, Zvonko, (Jz novi Obrednik blagoslova,5(1986)96-99.
er PAZIN, Zvonko, Red posvete crl<ve, 3(1990)59;
PAZIN, Zvonko, S lav lj e posv ete crkve, 9( 1 988 ) 1 63.
e2 GRUBER, CVjetko, Blagoskn vode uoii bogojavljenja i blagoslov lan(a, 16(1887)187-188;
I7 (1887 )rez- 1 e5 ; 1 8( I 887 )200-202; 20(1887 )276-217 ;
BARAC, O blagoslovlienoj vodi" 17(1896)154-156; 19(1896)771-172;20(1896)177-r79:21(1896)185-
187;
-., Uz blagoslov kuda, l(1948\2-3.
e3 PAZIN, Zvonko,Blagoslov osoba, aQ990)79;
PAZIN, Zvonko, Blagoslov mruinilu, I 1 ( 1 995 )539.
e4 PAZIN, Zvonko, Redovniiko zaujetovanje, 10(1997)614-615.
es ANDERLIC, Vilko, Novi naiin recitiranja brevijara, I2(1912)gg-102; 13(1912)111; 14(1912)114-It6;
ANDERLIC, Vilko, Osvrt na ilanak,,Novi naiin recitiranja brevijara", 16(1912\\35;
PARSCH, Pius, M. L, Brevijar u Zivottt svedenikn, 1(1950)7-8; 4(1950)29-33; 7-8(1950) 64-66;
PAZIN, Zvonko, C asoslov naroda Boijega?,5( 1990)99;
IVANdIC, Tomislav, Plodovi molitve iasoslova, 5( 19ga) 106;
IVANCIC, Tomislav, Dobro moliti iasoslov, 6(1994)146.
e6 FILIPOVIC, Ferdo, Svetunils 4(1573)25-27;5(1873)33-35; 6(187}al-aa;7(1873)50-52; 8(1873)58-
61; e(1873)66-6e;10(1873)73-75; 11(1873)81-82; r2(1s73)8e-e2; r3(1873)e7-ee;14(1873)108-110;
1s(1873)1 a-1 l5; 16(r873)123-12s; 17(1873)r2e-I3r; 18(1873)138-1a0; 7e(1873)145-147
20( 1 8 73 ) 1 s s - | s7, 21 (187 3) 17 2-r7 3 ; 23 (187 3) 17 7 - 17 e ;
GRUBER, Cvjetko, Litutgiina razmatranja (Advent, Boiii),4(1887)85-89; 5(1887)97-99; 6(1887)105-
108;7(1887)113;
-., Koiimi sredsni moiemo prepijeiiti nepoboinost pi pinnianju sv. nel<rvne irtve, 3(1380)70-73;
GRUBER, Cvjetko, Liruryiina razmatranj a, 22(1886)228-23I;
JELENdIC, Mailrjan, Kako molemo iiriti iestu sy. piiest medu mladeii l2(1g28)gg-n0,
13( 1928) 10s -708, r4(r928) 1 13- 1 15;
PAZIN, Zvonko, Moliti duhom u linugiji, 6-7(1992)9I;
PAZIN, Zvonko,Molina - post - milostinja,ZQgg$al;
IVANdIC, Tomislav, Euharistija, izvoriite pastoral.a, 7 -S(199\168;
IVANdIC, Tomislav, Euharistija - sredi.ite svefuniikog sluienja, 9(199$207 ;
IVANCIC, Tomislav, Euharistijski pastoral, l1(I99a\290;
IVANaI6, Tomislav, Knb doiivljavati svetut misu, 70(1994\246;
IVANdIC, Tomislav, Sal<ramentalizacija li dijeljenje salcramenata,5(1996)300.
158
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na svoj nadin i jest liturgija, tj. ruzliilte poboZnosti donose se takoder u
GlasniktlVjesniku.ej
X. LITURGUSKI MODELI
NaSe glasilo donosi i razllfite modele sakramentalnih i
izvansakramentalnih slavljia. To su ponajvi5e modeli bogosluZja s mladima, s
djecom, prigodna bogosluZja u odredenim vremenim a i zgodama: u do5a56u,e8
boZidnom vremenu,'o za vazmeno bdjenje.l0O Brojni su modeli za prvu
pridest,lOl za pokornidka bogosluZja,r02 mise na podetku ili na kraju Skolske
e1 PAVLOVIC, Josip, Krihni put (razmatranje) 6(9a\a3-46;
BUNJIK Simun, Kementinci ( albal$ke molitve ), 12(187 4)96-97 ;
-.,P., O monjenju na pozdrav Gospe, l2(1877)ll3-lI4 l3(I877)I2l-122;
GRUBER, Cvjetko, Nj e ito o lcrunici, 8( 1 880) 68-69 ;
-., Hrvatski molitvenici (popis od 45 molinenikn od 1660. do 1888.), l5(1890)l7I-I72;
KOS, Ciril, *ovanje Majke Boiie na lsifunskm Istoldu, I0$9a\77-79;
-., Posveta hesv. Srcu Istrsovu,ll(1959)168;
eEfAOA, eedomil, U obranu pivatne i inanlintrytisk" molitve,3(196$a9-5|'
DUGALIC, Vlatko, Stovanje Blniene Djevice Maije u svet&tima Dakovaike i Sijemske biskupije,
5(1e88)e4-e7;
KIS, Sabina,Molinenn osmina m jednisno l<ri(ana, 12(1995)614-615;
PAZIN, Zvonko, Lituryij a i poboinosti, 4(1997)235.
en GASPAROVIC, Mato, Knko animirati zomice, 11(1995)550-551;
LENIC, Ivan, Adventski misni susreti (lit grada), l0(1995)492-a%; 71(7995)549-550;
LENId, Ivan, Linryija doiaitu (lit. grada), 10(1994)25I;
LENIC, lvan, Linryija doia1(a, 12(1997)766;
PAZIN, Zvonko (pir.), KuCna lirurgij a u Doiai6u, I 1 ( 1989) 19 1 -192.197 -198;
TUKARA, Drago, hijedbzi za mise zomice, ll(7996)669-670'
ee GOTOVAC ,Mei,,,Mala ponoikn", 12(1991)767 -768;
BAGARIC - BASIC - LEKO-CURdIC, Misa bolituogbdjenja s djecom, L0(1993)I97;
GOTOVAC, Meri, S Duhom Zivotvorcem ususret Boli6u, 71(1997)709;
KOCONDA, Deodata, Nedjelja mduinica u godini Isusa l(rista, 9(1997)571-573;
KUJAVEC, Krunoslava - MAIDANOL\1, SnjeZan4 ,,Dieiia pono(kn", 11(1995)551-552;
LENIC, Ivan ANDRIC, Ivan, ,,Mala ponodkn" (lit. grada),11(199a)309;
MAISTOROVIC, IGenij a, U swret B oii6u ( lirurgii s ka grada ), 7 l(1996)668-669.
rrxt pA7111, Zvonko, Vodii m vazmeno bdjenje, l-2(1992\23;
HOBIAJ, Hijacinta, Sluiba rjeii Vazrnenog bdienia, 3(1995)143-145.
r0r DOMORTAD - DAKOVIC - STIPIC - ZOVKO, Slavlje pve piiesti, 1,1(1993)221;
KOCONDA, Deodata, Prta piiest u znaht piele (limrgiiskn grada), 5(1996)313-314;
PAZIN, Zvonko (p.ir.), Pokomiika bogoslulje za prvopiiesnike (prema G. WEBER),3-4(1992)43;
PAZIN, Zvonko, Primanie medu knndidate zapruu piiest,12(1993)245;
PAZIN, Zvonko, Primanie medu knndidate zaprvu piiest, 12(1993)245;
RIBINSKI, Ignacija - LENIC, lvan, Pokomiiko bogosluije za roditelje prvopiiesnikn, 3(1997)199-200;
RIBINSKI, Ignacija - LENIC, lvan, httopiiesniiko misno slavlje, 4(1997)266.
Ittz p42fN, Zvonko, Pokmiikt bogosluije s djecom i mladima, 3(\995)120-122;
TOMAS, Ankica, Pokomiika bogosluiie za l<rizmenike, 11(1996)67 0-67 I.
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godine,l03 na staru godinu.r0o Tu su jo5 brojni modeli za duhovnsko bdjenje, za
krizmenike, za mlade, za nedjelju zahvalnosti, za ministrante, itd.10s
XI. VIJESTI
Kao dvotjednik i kao mjesednik GlasniklVjesnik donosi i razlldite vijesti
vezane uz liturgiju. Njih je mnogo, pa se sigurno dogodilo da je koja crtica ili
koja manje uodljiva vijest ostala u ovom radu nezabiljeLena. Navodimo ih
kronoloSli.ttto
r('3 KOCONDA, Deodata, Euharistijsko slavlje na poietku ikotske godine, T-8(7997)470-47I;
RIBINSKI, Ign acij a, M is n o s lav lj e na poie t ku i b ls ke go dine, 7 -8(199 6)459 ;
RIBINSKI, Ignacija, Sveta misa na kmju ikolske godine, 5(7997)336;
LENIC, Ivan, Godiinji blagoslov ikalske ustanove, 12(1995)613;
GOTOVAC, Meri - SVALINA, Fabijan, GodKnj i blngoslov ible, 12(1996)7 43-7 44.
ttt+ RAfi[iEVIe, Estera , Misa zahvalnica na staru godinu, (lit. grada), 12(1995)612;
RIBINSKI, Ignacija, Misa zahvalnica m Staru godinu, 12(1996\742.
I 0s P A ZIN, Zvonko, Bogoslulj a s lcrizmenicima, 2(1997)11,7;
PAZIN, Zvonko, Duhovsko bdjenje, aQ993)69;
LENIe, Ivan,Molitvena osmina za jedinstvo krtiana (lit grada), l2(Igg4)357-358,
MADZAREVIC, Pavo, Kritenje djeteta (iturgtjska grada), 5(1997)324-326
PAZIN, Zvonko, Bogoslu1je s mlndima, I0(199\a72;
-., Vodii m sudjelovanje vjemikn u sv. Misi" 3(1961)35-38; a(1961)51-54;
LENId, Iv an, M isij s kn ne dj e lj a ( lit. grada ), 9 (199 \a37 ;
CATIC, Ivica - MILINKOVIC, Marko, Dan zahvalnosti (lit. grada) 9(1995)$8-a39;
MAISTOROVIC, Ksenija. Nedjetja zahvalnica (irurgtjska grada),10(1996)609-610;
PAZIN, Zvonko, BogosluZje za pokojne, l(l99Qa5;
LENIC, Ivan (prir), Primanje ministranata u iupnoj zajednici, 4(1997)267;
JARM, Antun (prir), Pokomiiko bogosluije: Uzmi svoj biZ,3(7997)197-198;
PAZIN, Zvonko (prir. ), S kupni blagoslov zaruinika, 7 -8(199I)139;
LENIC, lvan, Zahvalna nedjelja (lit. grada), S(1994\220-22I.
t'th -., Progrem svetanosti pigodom posvete nove stolne crl<ve u Daknvu, 18(1882)177-178;
-., Posveta nove stolne crlo,e u Dakovu, 19(1882)180-183;
-., Pro p i u nt tl i oe c e s a n u m ( o bav ij e s t o izdavanj u ), 23 (7885)Zt7 -218;
U REDNI STVO, Ri mski misal (piknz Kniewaldovog misaln ), 2aQ92\195 -196;
UREDNISTVO, Sveta misa (preporuka za 2. izdnnje Kniewaldova mbala),2L(1929)176;
MA RKOV I e, Zvon im ir, Obre dnik ( izvij e i 6 e o pipremi ), 3(1932)61 -62;
UREDNISTVO, Sveta misa (preporukn za 4. izdanje Kniewal^dova misala),2I(I935)I72;
-,, Peto ixlanje Misala (Kniewaldovog), 4(79tA)32;
DRAGUTINAC, Mitar, Peto izdnnje Rimskog misala u hrvatslam pijevodu, 6$94$aa-46;
7(te44\54-55;
-., Sastanak interdijecemnslcog lit. odbora u Zagrebu (26.-27.IX: 1956.9, 12(1956)18I-182;
KNIEWALD, Dragutin, Malo poznnti dragocjeni dnr bislatpa Strosmajera,10(1963)178-1,82;
KNIEWALD, Dragutin, Izlalba,,Minijatura u lugoslnviji", II(1964)198-202;
VASILI, Stanko, U povodu jedne ankte (Lit. vijeda o uspjehu lit. reforme), Il(1967)201,-204;
















Doprinos GlasnikalVjesnika u liturgiji, i liturgijskoj praksi saZimamo u
nekoliko todaka:
1. Valja znati da je ve6ina pastoralnih djelatnika dobivala uvid (i to vrlo
aZuran) u sluibene crkvene dokumente i okruZnice iskljudivo preko ovog
glasila. Slidnu su vrijednost imale i biskupske okruZnice.
2. Za kler su od velike vaZnosti bila tumatenja pojedinih dokumenata,
pogorovo u onim vremenima kad se smatralo potrebitim sve do u tandine
provoditi.
3. NaglaSavamo znaieqie Vjesnika u vremenu poslije Drugog svjetskog
rata. Tu je Vjesnik iasno odigrao ulogu jedinog talwog iasopisa na podruiiu
biv5e Jugoslavije. Bio je otvoren i za dokumente i za tumadenja, ali i za strane
autore. Zalagao se za sudjelovanje naroda u obnovljenoj liturgiji Velikog
tjedna i za op1,enitu primjenu narodnog jezika u liturgiji. Nama je to danas
samo po sebi razumljivo, ali je u ono vrijeme to bilo posve drugadije.
4. NaSe glasilo uvida vaZnost narodnog jezika u bogosluZju. U svojim
prvim godi5tima Glasnik se zauzima za staroslavenski jezik u liturgiji i Zali Sto
se vjerojatnom brzopleto56u nije uspjelo uvesti staroslavensku liturgiju u cijelu
Hrvatsku. U tom kontekstu idu i mnogobrojni prilozi o sv. Metodu. Kada je
uveden hrvatski jezik u bogosluZje koncem Sezdesetih ovog sto1je6a, u Vjesniku
se objavljuje prijedlog prijevoda Rimskog kanona, Sto je bilo povodom
diskusijama i raspravama.
5. U vremenu objavljivanja novih liturgijskih knjiga 1970.-1975., todnije
redeno u vremenu kad je stupila na snagu posve obnovljena liturgija, odekivalo
bi se po sebi puno prikaza i komentara. Osim vei spomenutog vrijednog
prikazaobnovljenog Reda pokore, u vremenu od 1970.-1980. bilo je razmjerno
ma)o takuih danaka. Vjerojatno su autori, s pojavom mnogih novih dasopisa,
svoje radove objavljivali drugdje.
b pe:ti)r ofi)rye mnog)m dobrim (lancima spodruqja teologije liturgije.
Jednako tako daje prikaze pojedinih titurgijskih slavlja, povijesti liturgije i
liturgijske godine. Tu se istidu i znanstveni i vrlo vrijedni dlanci Kniewalda i
Dragutin ca, da istaknemo samo njih. U zadnje je vrijeme, kao Sto je poznato,
svaki broj uglavnom tematski, tako da se onda i odredene liturgijske teme
iscrpno obraduju pod razliditim vidovima.
JARM, Antun, Novivhstiti misal dakovail<c i viiemsl<e bisfupiie,9(I990)I6I-162;
MAROSI-A.VAC, Stjepan, Seduaa obljetnica Dal<ovaikog obrednikn,9(I993)I6I'162;
-., Zene mogu biti akoliti (lKA), 5(199a)133;
pAZIN, Zvorko (prir.), Pastoralne i liturgijske smjemice za televiziiski piienos mise,4(1995)187.
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7. Konadno, Vjesnik donosi i popularne ilanke o gotovo svim liturgijskim
temama, kao i bogatu ponudu modela za gotovo sva liturgijska slavlja. U tome
smislu vrijedi istaknuti doprinos na5ih studentica i studenata teologije,
katehistica i katehista, Zupskih vikara i Zupnika.
8. Dakle, u svojoj je bogatoj povijsti ovo glasilo, ne samo u na5opj
biskupiji, izmedu ostalog bilo sredstvo permanentnog obrazovanja klera i svih
pastoralnih djelatnika i kao takvo ono i danas zasigurno ima svoje mjesto i
profil u katolidkom tisku u Hrvatskoj.
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